




Belakangan ini banyak terjadi masalah ekonomi, baik di antara mereka yang tidak 
aktif bekerja maupun yang memiliki gaji tetap. Mengapa seseorang yang sudah memiliki 
gaji tetap setiap bulannya masih bermasalah dengan keuangannya, terutama keuangannya 
di masa depan. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor 
pengendalian diri dan perencanaan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku 
keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data 
kuantitatif dan analisis terhadap 68 responden di wilayah Paningkaban yang merupakan 
PNS di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability side dan purposive 
sampling untuk memperoleh karakteristik responden yang dibutuhkan. 
Dengan menggunakan variabel tersebut maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 
1) Pengendalian diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. 2) 
Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. 3) 
Pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. 4) 
perencanaan keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan 
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Lately there have been many economic problems, both among those who are not 
actively working and those who have regular salaries. Why is it that someone who already 
has a fixed salary every month still has problems with their finances, especially for their 
finances in their future. 
Therefore, this study aims to determine whether the factors of self-control and 
financial planning have a positive impact on financial behavior. This research was 
conducted by distributing questionnaires to obtain quantitative data and analysis with 68 
respondents in the Paningkaban area who were civil servants in Paningkaban village, 
Gumelar district, Banyumas regency. Sampling in this study using a non -probability side 
and purposive sampling method to obtain the required characteristics of respondents.  
By using these variables, there are several conclusions, namely: 1) Self-control has a 
positive and significant effect on financial behavior. 2) Budgeting has a positive and 
significant effect on financial behavior. 3) Decission making has a positive and significant 
effect on financial behavior. 4) financial planning has no influence on financial behavior 
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